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El GELCC va ser reconegut en la primera convocatòria SGR, encara que s'havia constituït molt abans (el 1987 es
va fundar la base de dades de llengua i literatura catalanes Traces). N'han estat coordinadors Jordi Castellanos
(fins al 2012) i Jaume Aulet (des d’aleshores fins al 2016). Interdisciplinàriament i combinant diverses
metodologies, estudia la literatura catalana del segle XIX a l'actualitat: context històric, moviments, relacions
amb altres literatures, institucions, grups, autors, certàmens, gèneres, arts escèniques, obres, temes,
llenguatges, publicacions, projeccions socials...
LA CONTEMPORANEÏTAT NO N'ÉS SOLAMENT UN INDICADOR CRONOLÒGIC, SINÓ TAMBÉ UN IDENTIFICADOR TEMÀTIC, VINCULAT A
LA MODERNITAT.
Investigadors: Jaume Aulet (UAB), Jordi Auseller (UVic), Carles Batlle (IT i UAB), Enric Cassany (UAB), Aritz Galarraga (UAB), Antoni Isarch (UOC), Manuel
Jorba (UAB), Víctor Martínez-Gil (UAB), Eulàlia Pérez (UAB), Núria Santamaria (UAB), Xavier Vall (UAB), coordinador, i Jordi Vilaró (UOC). Tècniques: Magda
Alemany (UAB) i Cristina Riera (UAB). Col·laboradors: Ramon Bacardit (Societat Verdaguer), Josep M. Balaguer (UAB), Enric Bou (Università Ca‘ Foscari
Venezia), Denise Boyer (Université Paris-Sorbonne), Maria Campillo (UAB), Marc Comadran (University of Bristol i Cardiff University), Just Cortés
(Generalitat de Catalunya), Brad Epps (University of Cambridge), Sharon G. Feldman (University of Richmond), David George (Swansea University), Marta
Marín-Dòmine (Wilfrid Laurier University), Jordi Marrugat (Escola Tecnos), Joan Tomàs Martínez (UAB), Joan Martori (Societat Verdaguer), Guillem Molla
(University of Massachusetts Amherst), Thiago Mori (Université Grenoble Alpes), Jordi Lladó (UOC), John London (Queen Mary University of London), Joan
Antoni Poley (INS Torre del Palau), Patrizio Rigobon (Università Ca‘ Foscari Venezia), Joan Rocamora (UAB), Marc Sierra (UAB), Tilbert Didac Stegmann
(Goethe-Universität Frankfurt am Main), Aurélie Vialette (Stony Brook University), Agnès Toda (INS Jaume I), Alan Yates (The University of Sheffield) i Pilar
Vélez (Museu del Disseny). http://filcat.uab.cat/gelcc
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